


























education	with	a	real	machine	 is	not	done.	Then,	 this	paper	presents	wind	 field	assessment	and	
landscape	evaluation	for	wind	energy	education	facility	construction.





































上高 30mで年間平均風速が 6.6m/s、地上高 70mにおい
て 7.7m/s である。NEDOの風力発電導入ガイドブック
２）によると「風力発電の事業化のためには年平均風速




























算には 4次領域と 5次領域の二段階があり、まず 4次領
域計算で約 10km四方の領域を約 100 ｍ間隔で分割し非
定常計算を行う。その後、必要であれば 5次領域計算で
















30m で 6.56m/s、地上高 50m で 8.02m/s となった。風
力発電に適している平均風速は、前述のように地上高































































平均風速は地上高 30mで 4.3m/s、地上高 50mで 4.9m/
s となっている。最も風速が高い月は、4月であり、最
も低い月は 6月である。NEDOの風力発電導入ガイド
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